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NOTAS VARIAS 
- Encuentros de egresados. 
- Egresados segundo semestre de 1990. Pregrado y Postgrado. 
- Egresados primer semestre de 1991. Pregrado y Postgrado. 
- Libros y videos. 
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ENCUENTROS DE EGRESADOS 
- El pasado 15 de marzo se reunieron los egresados de la quinta promoción 
del programa de Enfermeras Generales para conmemorar los 40 años de su 
graduaci6n. 
Se celebr6 una misa de Acción de Gracias y en memoria de las colegas 
fallecidas, señoras Yolanda Reyes de Abello y Carmen Rojas de Fachola. 
Se realizó también una tertulia de compañeras y una cena bufé. 
- La Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Enfer-
mería convocó a una reunión el pasado 29 de mayo con el fin de celebrar el 
Día Internacional de Enfermería y promover la organizaci6n del 1 Congreso 
de Exalumnos. 
Esta iniciativa fue recibida con entusiasmo y se conformaron diversos gru-
pos de trabajo con el propósito de desarrollar este importante evento acadé-
mico durante el mes de junio de 1992. 
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EGRESADOS 1990 
PREGRADO-POSTGRADO 
PREGRADO - SEGUNDO SEMESTRE 1990 
1. aAUDIA PATRICIA ABREO GARCIA 
2. FANNY ESPERANZAACEVEDO GAMBOA 
3. SANDRA ULIAN ACOSTA HUERTAS 
4. ROCIO DEL PILAR AGONH PEDRAZA 
5. MARIANAARDILARAMOS 
6. JORGE LUIS AYALAARIZA 
7. NANCY YOUMA BENAVIDEZ CRUZ 
8. NANCY BERNAL NIÑO 
9. PATRICIA DEL PILAR BERNAL URREGO 
10. ULIANA BONIllA GOMEZ 
11. CLAUDIA CRISTINA CABEZAS MAHECHA 
12. EDGAR ENRIQUE CAMACHO MORENO 




17. JAIME ESCANDON CNAMARCA 
18. RUlli ESPINOSA OCAMPO 
19. LUIS MILCIADES FERNANDEZ SUAREZ 
20. ANA EDIlli FORERO GOMEZ 
21. AUCIA GALARZA SANDOVAL 
22. MARTHA CECIUA GARCIA MORENO 
23. CLARA SONIA GUERRERO BERNAL 
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24. NIDIA SANDRA GUERRERO GAMBOA 
25. ERLY DEL CARMEN GUERRERO SOTO 
26. LUZ MAGDALENA GONZALEZ POVEDA 
27. YANETH HERRERA NOSSA 
28. MIRTHA JOVANNA LATORRE SANCHEZ 
29. ROOO DEL PILAR MANCERA CASTAÑEDA 
30. MYRIAM ESTHELA MANZINE COMBITA 
31. MARTHALUOAMARQUEZ ESTUPIÑAN 
32. MARIA CLAUDIA MEJIA CARDENAS 
33. ISABEL MOLlNA OTALORA 
34. MARCO ANTONIO MORENO MORENO 
35. MARTHA LUCIA MORENO SIERRA 
36. CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ FUENTES 
37. MATILDE DEL CARMEN OLIVA CRUZ 
38. EDNA AZUCENA ORDOÑEZ VARON 
39. MARY LORENA ORDOÑEZ VELEZ 
40. NUBlA YANETH PACHECO PACHON 
41. EUNICE PALACIOS REALPE 
42. MERY PATARROYO TORRES 
43. ILBACAROLlNAPEDRAZAACUÑA 
44. RUTHSTELLAPERAZAPOVEDA 
45. YOLLY GIGLlOl.A PEREA BAUTISTA 
46. JORGE IVAN PINZON LAVERDE 
47. CLAUDIAPATRIAPINZONTAMAYO 
48. ADRIANA QUITIAN GONZALEZ 
49. BLANCA LUCIA RAMIREZ PINILLA 
50. SANDRA LUCIA RINCON FLECHAS 
51. ROSALBA RIVERA VELANDIA 
52. MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ REYES 
53. EDUARDO ROJAS PULIDO 
54. JOSE NELSON ROJAS VALDES 
55. MARIA TERESA RUBlANO ClFUENTES 
56. JANNETH SANCHEZ BECERRA 
57. ADRIANA PAULINA SANTOS VELASQUEZ 
58. ADRIANA DEL PILAR SERRATO CASTRO 
59. DIANA ROCIO SUAREZ ORTIZ 
60. ALBA ROCIO TANGARlFE RESTREPO 
61. BLANCA INES TORRES SALAZAR 
62. JACQUELlNE URREA CAMARGO 
63. JORGE HERNANDO VALERO MOLINA 
EGRESADOS SEGUNDO SEMESTRE 1990 
POSTGRADO 
ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 
ALBA LUCIA VISBAL 
ESPECIALISTAS EN ENFERMERIA PERINATAL 
MARTHA PATRICIA BEJARANO BELTRAN 
GABRIEL ENRIQUE PALACINO 
MIRYAM PATRICIA PARDO TORRES 
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EGRESADOS 1991 
PREGRADO-POSTGRADO 
PREGRADO - PRIMER SEMESTRE 1991 
1. MORENO MARTINEZ BEATRIZ EUGENIA 
2. AVILARAMlREZOLGALUCIA 
3. HERNANDEZ GARZO N ELIZABETH 
4. JIMENEZ VARGAS INGRID DEL SOCORRO 
5. LOPEZ ROJAS LILIA EDITH 
6. ROA BARRAGAN YOLANDA 
7. CAMPOS BAQUERO JACQUELINE 
8. CARDENAS CRISTANCHO UELDY BEATRIZ 
9. CHAPARRO PARRA JUDITH 
10. FETECUA CARRILLO MARCELA 
11. GOMEZPORRAS DIEGO 
12. LOPEZ PINEDA FREDY NORBERTO 
13. MENDIVELSO PEÑA MARLEN 
14. ZORRO BENAVIDES BERENICE 
15. ZUÑIGA TORRES MONICA ROCIO 
16. AMAYABERMUDEZDOLLY 
17. ARCE FONSECAIRMAEDITH 
18. BARROS CADENA MARIANA 
19. BELLO PACHECO MARY STELLA 
20. BELTRAN BELTRAN CARMEN 
21. BERNAL DELGADO JAVIER 
22. CASTAÑEDA ROMERO SONIA 
23. DUEÑAS GARZON ADRIANA LUCIA 
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24. MANCILLAJIMENEZ VIVIAN 
25. MEDINA CASTRO MYRIAM STELLA 
26. MONTEALEGRE LEON CLAUDIA 
27. MORENO GONZALEZ NUBlA 
28. OSPINA GRISALES CLAUDIA CRISTINA 
29. RAMIREZ RIVEROS MARIAADRIANA 
30. RUIZ OTALORA ALBA MARIA 
31. SANDOVALCUARTAS MARIA 
32. UNIBlO ROJAS JOHN OSWALDO 
33. CAMACHO MORENO EDGAR ENRIQUE 
34. ALVAREZ CAMACHO JOSE ARIEL 
35. REBOLLERO MUÑOZ SILVIA CRISTINA 
POSTGRADO 
ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 
PRIMER SEMESTRE 1991 
ANGELA MARIA LOPEZ ARIAS 
ROSMARY DEL CARMEN CRISTOPH ROSALES 
TATIANA CECILIA GONZALEZ NOGUERA 
POSTGRADO 
ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN SALUD OCUPACIONAL 
PRIMER SEMESTRE 1991 
JOSE ALBERTO SUAREZ B. 
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LIBROS ... VIDEOS 
LIBROS 
1. lA MATERNIDAD VIVIDA. UNA ALTERNATIVA PARA lA SALUD 
MENTAL 




2. TAXONOMIA DE DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA APROBADOS 
PORNANDA 
Precio: $1.000.00 







Vol. 8 (No. 1 y 2) 
VIDEOS 
1. Les hemos preguntado a los adolescentes 
Autoras: Mariela G. de Báez 







Resumen: La película se apoya en preguntas hechas a los adolescentes, 
describe lo que ellos piensan sobre el amor, la amistad, los cam-
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bios físicos y p;icol6gicos por los que están atravesando. Igual-
mente les permite plantear los criterios sobre las relaciones se-
xuales entre adolescentes, sueños er6ticos, la virginidad y la 
masturbaci6n. 
2. Prevenci6n de las enfermedades venéreas 
Autor: Esperanza de Monterrosa 
Resumen: Hace relaci6n a los principales factores de riesgo en la transmi-
si6n de las enfermedades venéreas. 
3. Hipertensi6n "Enfermedad Silenciosa" 
Autoras: Ugia Barrera B. 
Carmen Martínez de Acosta 
Tema: Factores de riesgo que inciden en la aparici6n de la hi pertensi6n. 
4. La fiebre reumática "Amenaza Mortal" 
Autoras: Ugia Barrera B. 
Tema: 
María Antonia de Morales 
Carmen de Acosta 
Factores de riesgo que inciden en la aparici6n de la Fiebre Reu-
mática medidas preventivas, complicaciones más frecuentes y 
tratamientos usuales. 
5. Un método para el tratamiento local del paciente quemado y curaci6n oclu-
siva 
Autora: Bertha G6mez Daza 
TIempo de duraci6n: 25' 
Resumen: En el se muestra en forma real el procedimiento del baño tera-
peútico y la curaci6n oclusiva como uno de los métodos más 
utilizados en nuestro medio para el tratamiento local del pacien-
te quemado. Incluye también las precauciones que se requieren, 
antes, durante y después de cada uno de los procedimientos. 
6. Conociendo al recién nacido 
Autoras: María Polanía de Salazar 
Llla de Donoso 
Carmen Helena de Cárdenas 
TIempo de duraci6n: 25' 
Resumen: Describe las características del recién nacido y establece pautas 
para el cuidado materno durante sus primeros meses de vida. 
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NOTA: Cada uno de los Videos tiene uncosto de $10.000.00 y se pueden 
adquirir en la Facultad de Enfermeóa (antigua Torre Administrativa) Univer-
sidad Nacional - Centro de Tecnología Educativa (Of. 708 - Tel.: 268 2497). 
SONOVISOS 
1. Método Sicoprofiláctico del Parto 
Contiene: 42 diapositivas, 2 cassette 
Precio: $21.000.00 
2. Pare: los minutos cuentan en su vida - Factores de riesgo que afecta a los 
peatones 
Contiene: 29 diapositivas, 1 cassette y 1 libro (gui6n) 
Precio: $14.000.00 
3. Viaje a la prevenci6n de las quemaduras 
Contiene: 52 diapositivas, 1 cassette 
Precio: $23.000.00 
4. Parasitismo Intestinal 
Contiene: 22 diapositivas, 1 cassette y 1 cuadernillo (guía) 
Precio: $11.000.00 
5. Trastornos de la Personalidad 
Contiene: 29 diapositivas, 1 cassette y 1 cuadernillo (guía) 
Precio: $14.000.00 
6. Infecciones 
Contiene: 22 diapositivas, 1 cassette y 1 guía 
Precio: $11.000.00 
7. Salud Visual 
Contiene: 17 diapositivas, 1 cassette y 1 guía 
Precio: $9.000.00 
8. Prevenci6n de Diarreas 
Contiene: 13 diapositivas, 1 cassette 
Precio: $8.000.00 
